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ответы на данный вопрос: совершенствовать свою речь - 79 студентов, 
умение привлечь аудиторию - 84 студента, находить новые приемы решения 
проблем -75 студентов.  
Следующий вопрос: «Что, на Ваш взгляд, помогает Вам 
совершенствовать коммуникативные способности?» на протяжении всего 
эксперимента указывает на однозначное утверждение – обучение в ВУЗе, 
при этом необходимость создания определенных педагогических условий 
снижается по мере того, как формируется коммуникативная культура 
студентов, переходящая в фазу саморазвития личности. 
Ответы на вопрос «Что, на Ваш взгляд, мешает Вам совершенствовать 
коммуникативные способности?» в начале фиксируют отсутствие полноты 
понимания проблемы, ссылаясь на отсутствие навыков общения - 76 
студентов, приоритет доверия средствам массовой информации и 
коммуникации - 76 студентов, закомплексованность - 58 студентов, 
отсутствие желания общаться - 29 студентов. В конце эксперимента 
студентами указывается, в основном, объективная причина, не связанная с 
отсутствием коммуникативных навыков и умений: отсутствие времени - 78 
студентов, нежелание общаться по тем или иным причинам - 24 студента, 
неуверенность в себе обнаружило только - 14 студентов. 
Наконец, вопрос: «Что Вы предпринимаете, чтобы совершенствовать 
свои коммуникативные способности?» позволяет увидеть явный приоритет 
потребности в разнообразии форм и методов проведения занятий в основном 
по психолого-педагогическим дисциплинам, способствующим развитию у 
студентов коммуникативных умений и навыков. Причем, в начале 
эксперимента это: расширение круга знакомых - 89 студентов, общение с 
интересными людьми разных возрастов - 78 студентов, чтение литературы - 
81 студент, то в конце мы видим уже потребности, возникшие на базе 
сформированного сознания и понятия у студентов в саморазвитии 
коммуникативной культуры: общение с образованными людьми – 82 
студента, повышение активности на практических занятиях и тренингах – 78 
студентов, чтение литературы – 84 студента, расширение круга знакомых – 
79 студентов. 
Учебные занятия по педагогике предполагают не только освоение 
учебного содержания; сами формы и методы, с помощью которых 
осваивается учебное содержание, также становятся предметом изучения. При 
создании соответствующих педагогических условий их ценность для 
развития культурной системы студента – будущего педагога неоценима. 
Данное исследование показало значение интерактивных занятий, 
основывающихся на разнообразных коммуникативных технологиях для 
развития личности студента и освоения им не только учебного, но и 
культурного опыта. 
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Аннотация 
Профессиональное саморазвитие студентов представляет собой творческий процесс 
становления их в личностном и в профессиональном планах, который включает в себя: 
самоопределение, самоорганизацию, самообразование и самореализацию. В нашем исследовании 
мы выделяем мотивационный аспект как доминирующий в профессиональном саморазвитии 
личности.  
Ключевые слова: профессиональное саморазвитие, мотивы выбора профессии, мотивация, 
педагогическая деятельность. 
Abstract  
Professional self-development of students is a creative process of their formation in personal and 
professional plans, which includes: self-determination, self-organization, self-education and self-realization. 
In our study, we distinguish the motivational aspect as dominant in the professional self-development of the 
individual. 
Keywords: professional self-development, motives for choosing a profession, motivation, 
pedagogical activity. 
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Профессиональное саморазвитие студентов представляет собой 
творческий процесс становления их в личностном и в профессиональном 
планах, который включает в себя: самоопределение, самоорганизацию, 
самообразование и самореализацию.  
В нашем исследовании под мотивацией мы будем понимаем процесс 
формирования мотива, определяющий направленность личности и ее 
деятельности.  
В рамках настоящего исследования нас интересует проблема развития 
мотивов выбора педагогической профессии.  
Выбор профессии – довольно сложный и порой долгий 
мотивационный процесс, ведь от правильного выбора профессии во многом 
зависит удовлетворенность человека своей жизнью, так как правильный 
выбор профессии определяет жизненный путь человека.  
Что же влияет на выбор профессии? 
В своих исследованиях Е.А. Климов выделяет восемь основных 
факторов, определяющих профессиональный выбор:  
1) позиция старших, семьи; 
2) позиция сверстников; 
3) позиция школьного педагогического коллектива; 
4) личные профессиональные и жизненные планы; 
5) способности и их проявления; 
6) притязание на общественное признание; 
7) информированность о той или иной профессиональной 
деятельности; 
8) склонности. 
В настоящее время, как в современной педагогике, так и в психологии 
нет единой и удовлетворяющей всех исследователей классификации мотивов 
выбора профессии. Классификации мотивов выбора профессии могут быть 
разными в зависимости от целей исследователя, угла рассмотрения вопроса и 
т.д. 
В работах А.К.Марковой, А.Б.Орлова, Л.М.Фридмана основой для 
деления мотивов является принадлежность стимулов, вызывающих 
потребности, к внешним или внутренним. 
В своих трудах авторы Н.Д.Левитов, Н.И. Крылов, В.И. Жуковский 
приводят классификацию мотивов выбора профессии. В данных 
классификациях прослеживается следующее предпочтение определенным 
мотивам выбора профессии. 
Общественная значимость профессии. 
Личные внутренние мотивы. К этим мотивам относятся все те 
побуждения, которые являются следствием самоанализа и осознанности при 
выборе профессии:  
а) интерес к избираемой профессии; 
б) подготовленность к профессии опытом предварительной 
практической работы в избираемой области; 
в) способность к профессии; 
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г) эмоционально – романтическая настроенность, характерная для 
юношеского возраста. 
Личные внешние мотивы : 
а) совет взрослых (родителей, учителей, знакомых); 
б) пример товарищей; 
в) семейные традиции; 
г) разного рода житейские соображения: материальная 
заинтересованность, легкость поступления на работу, учебу, условия и 
культура, отпуск, перспектива роста и т.д.  
Поэтому при выборе профессии необходимо учитывать, насколько 
выбираемая деятельность соответствует профессиональной направленности, 
интересам к определенной деятельности, склонностям и способностям 
личности.  
Таким образом, подводя итоги теоретического анализа по вопросу 
развития у обучающихся мотивации к профессионально-педагогической 
деятельности, мы приходим к следующим выводам. 
Существует множество подходов к пониманию сущности мотивации 
педагогической деятельности: часть исследователей рассматривают ее как: 
- мотивационную систему личности, которая детерминирует 
человеческую деятельность к педагогической профессии; 
- личностное динамичное образование, психические состояния и 
процессы, проявляющиеся в отношении к педагогической профессиональной 
деятельности; 
- совокупность факторов и мотивов выбора профессии, определяющих 
выбор педагогической профессии; 
- профессионально-педагогическую направленность личности; 
- интерес к профессионально-педагогической деятельности, иными 
словами, профессиональный интерес как важная составляющая 
профессиональной направленности личности. 
В нашем исследовании понятие «мотивация к профессионально-
педагогической деятельности» определяем как совокупность мотивов выбора 
педагогической профессии, вызывающих активность личности в данной 
деятельности и определяющих ее профессионально-педагогическую 
направленность. 
В рамках нашего исследования мы выделяем следующие показатели 
развития мотивации к педагогической деятельности у обучающихся: мотивы 
выбора педагогической профессии, профессионально-педагогическую 
направленность личности, интерес к педагогической профессии 
(профессиональный интерес), удовлетворенность избранной профессией. 
Данные показатели будут отражать уровни развития мотивации к 
педагогической деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, мы выделяем мотивационный аспект как 
доминирующий в профессионально-творческом саморазвитии личности.  
 
 
  
